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gündem
■  Gani M üjde.........2’de
■  Pakistan füzesi...i4’te
■ Chirac Bosna'da 14’te
■  Kadının 7 kabusu 5’te
■ Harem gerçeği.. i6’da
■  Ucuz bilgisayar..6’da
■ Film festivali.....2i ’de
■EVA BROŞU
Eva Peron’un broşu, 
N ew  York’ ta 992 bin 
dolara satıldı. Aıjantin 
bayrağı şeklindeki 
elmas ve safir taşlı 
broşu, telefonla katılan 
bir kişi aldı.
3. mühürü de alacak
İşadamı Erdem: ’Tek hede­
fim 3. mühürü de almak."
■  Abdülhamit'in Paris'te ha­
raç mezat satılan iki mühü- 
rünü yaklaşık 21 milyar lira 
ödeyerek satın alan işadamı 
Mehmet Nezih Erdem, cep 
telefonundaki kesilme ne­
deniyle kaçırdığı üçüncü mü­
hürü de almak için ikiz kar­
deşini Fransa'ya gönderdi.
■  Tatil nedeniyle para transfe­
rini yapamadıkları için mü­
hürlerin bayram sonrası ge­
tirileceğini ve Topkapı Sara- 
yı'na verileceğini söyleyen 
Erdem, "Çok sayıda bakan 
beni kutladı. Bundan sonra 
da kültür varlıklarını ülkemi­
ze kazandırmaya çalışaca­
ğım" dedi. 13. sayfada
- f
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diğer ikisi kısa sürede alıcı bulduğu 
için daha da çok yükselttiler. Açık 
arttırmayı sürdürdüğümüz sırada cep 
telefonunda kısa süreli bir kesinti 
oldu. Yeniden bağlantı kurduğumuzda 
ise satışın gerçekleştiğini öğrendim. 
Çok üzüldüm. Satışından para 
kazandığım cep telefonlarının ülkem 
için hayati önem taşıyan bir konuda 
böyle bir azizlik yapması kaderin bir 
cilvesi olsa gerek.”
Dünyanın önde gelen cep telefonu 
markalarının Türkiye 
distribütörlüğünü elinde bulunduran 
Dr. Nezih Erdem, bir dönem Turgut 
Özal’m siyasi danışmanlığını yapan 
Erdem Holding Yönetim Kurulu 
Başkam ağabeyi Zeynel Abidin 
Erdem’in üçüncü mührü almak için 
Paris’te bulunduğunu bildirdi. Erdem, 
“Alanın adı sır gibi saklanıyor.
Mühürü almak için yoğun temaslar 
sürüyor. Umarım iddia edildiği gibi 
mührü alan da Türk’tür ve son mühür 
de Topkapı Sarayı’ndakL yerini alır" 
diye konuştu.
Bakan Talay’dan kutlama
Erdem, Abdülhamit’in Kuran’mı 
alan Haşan Mezarcı’ya da kuranı Top- 
kapı Müzesi’ne bağışlaması önerisinde 
bulundu.
538 bin 962 Fransız frangı (yaklaşık 
21 milyar lira) ödeyerek mühürleri 
satın almasının ardından 
telefonlarının kilitlendiğini kaydeden 
Erdem, “Başta Kültür Bakanı 
tstemihan Talay olmak üzere pek çok 
bakan ve devlet yetkilisi beni arayarak 
kutladı. Bundan sonra da bu tür 
müzayedelere katılıp, tarihimiz açısın­
dan önemli olan bu kültür varlıklarım 
ülkemize kazandırmak için çalışaca­
ğım. Tüm işadamlanmızı da bu uğraşa 
katılmaya davet ediyorum" dedi.
Ozan PEZEK ■ İSTANBUL
SULTAN Abdülhamit’in kızı Ayşe 
Sultan'ın torunu Ayşe Nami’nin 
Paris’te açık arttırmaya çıkardığı 41 
parçalık Abdülhamit’in özel eşyalan 
arasında bulunan üç mühürden 
ikisini Türkiye’ye kazandıran işadamı 
Mehmet Nezih Erdem, yaptığı işten 
gurur duyduğunu bildirdi. Üçüncü 
mühürü de Türkiye’ye kazandırmak 
için çakşmalannı sürdürdüklerini 
kaydeden Erdem, tatil nedeniyle para 
transferini gerçekleştiremediklerini, bu 
nedenle mühürlerin bayramdan sonra 
Türkiye’ye getirileceğini açıkladı.
Sultan Abdülhamid’in 1876’dan 
1909’a kadar 33 yıl süreyle kullandığı 
Osmanlı İmparatorluğu’nun resmi 
damgası “Mühr -ü Humayun’’u uzun
yıllar sonra Türkiye’ye getirme 
başarısını gösteren Erdem Holding 
Başkan Vekili Nezih Erdem (54), 
müzayedeye katılmaya karar verir 
vermez hemen Osmanlı Hanedanı'nm 
Türkiye’deki mensuplanyla temasa 
geçtiğini ifade ederek, şunlan söyledi:
Çok heyecanlandım
“Pazar günü Adile Osmanoğlu’yla 
temas kurup, pazartesi günü ofisimde 
buluşmak üzere sözleştik ve mühürleri 
getirme operasyonumuz başlamış 
oldu. Çok yoğun telefon trafiğinin 
ardından müzayedeye katılmaya hak 
kazandık. Hayatımda daha önce hiç 
müzayedeye katılmadığım için çok 
heyecanlandım. İlk iki mührü 
aldıktan sonra sıra vize mührü olarak 
tabir edilen üçüncü mühre geldi. Fiyaü
Eşi şaka zannetti Abdülhamit'e ait iki mührü yaklaşık 21 milyar lira ödeyerek Türki­
ye'ye kazandıran Nezih Erdem, eşi Gülten Erdem ve 22 yaşındaki oğlu Gökhan Erdemle 
birlikte. Gülten Erdem, eşinin mühürleri alacağını söylediğinde şaka yaptığını zannetmiş. İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
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